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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УО «ПГУ» ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 




1.	Понятие криминалистики как интегративной науки в системе синтетических наук. Её предмет и система. Система науки, система учебной дисциплины, система обеспечения практической деятельности.
2.	Основные характеристики зарубежной системы криминалистики.
3.	Методологические основы криминалистической деятельности в условиях современности. 
4.	Задачи и методы криминалистики. Критерии оценки методов и возможности использования специальных методов других наук в криминалистике. 
5.	Общие и специальные методы криминалистики.
6.	Общая теория криминалистики.
7.	Основные частные научные теории. 
8.	Содержание и значение для криминалистики теории временных связей и отношений.
9.	Понятие, предпосылки и значение криминалистической идентификации. Основания, исключающие возможность идентификации. 
10.	Объекты, виды и формы криминалистической идентификации.
11.	Понятие, задачи и значение установления групповой принадлежности.
12.	Понятие и значение криминалистической диагностики. 
13.	Содержание, роль и значение криминалистического прогнозирования.
14.	Понятие и значение криминалистической диагностики. 
15.	Алгоритмизация  основных направлений криминалистической деятельности. 
16.	Механизм преступления.
17.	Формализация, матрицирование и моделирование в криминалистике.
18.	История возникновения и основные этапы развития криминалистики.
19.	Направления развития современной криминалистики.
20.	Соотношение криминалистики и экспертологии в условиях современности. 
21.	Содержание современной системы разделов криминалистики.
22.	Понятие криминалистической стратегии.
23.	Понятие изучения личности в криминалистике и его основные направления. 
24.	Перспективные направления развития современной криминалистики.




«ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ)

1.	Понятие криминалистической техники и технологии, ее система и задачи. 
2.	Отрасли и подотрасли криминалистической техники и технологии.
3.	Понятие и система технико-криминалистических средств.
4.	Новые направления в развитии криминалистической техники и технологии.
5.	Система технико-криминалистических средств, используемых в раскрытии и расследовании преступлений.
6.	Субъекты, правовые основания и принципы применения технико-криминалистических средств в раскрытии и расследовании преступлений.
7.	Понятие, система и значение криминалистической фотографии и видеозаписи.
8.	Методы запечатлевающей фотографии.
9.	Методы исследовательской фотографии. 
10.	Виды и приемы криминалистической фотографии. 
11.	Современные возможности использования цифровой фотографии в раскрытии и расследовании преступлений. Способы обеспечения доказательственного значения цифровой фотографии.
12.	Понятие и значение криминалистической видеозаписи. Процессуальные основы применения видеозаписи. Техника и приёмы видеозаписи. 
13.	Криминалистическая голография в криминалистике. Ее система, основные направления и перспективы использования в борьбе с преступностью.
14.	Криминалистическое компьютероведение. Компьютеры как средства криминалистической техники и технгологии. Значение информационно  - компьютерного обеспечения криминалистической деятельности.
15.	Понятие, задачи и система криминалистического учения о следах (трасология). Механизмы образования следов-отображений.
16.	Понятие материальных следов преступления, их классификация.
17.	Понятие и система идеальных следов преступления, их классификация и порядок отображения.   
18.	Следы человека (антропоскопия) и их значение для практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 
19.	Строение и свойства папиллярных узоров, их классификация и криминалистическое значение. Система дактилоскопической регистрации в Республике Беларусь.
20.	Правовые основы дактилоскопической регистрации в Республике Беларусь.
21.	Способы обнаружения, фиксации, изъятия следов рук и возможности их исследования.
22.	Техника и правила традиционной и электронной систем дактилоскопирования живых людей и трупов.
23.	Система использования дактилоскопической информации для целей раскрытия, предотвращения и расследования преступлений и решения иных задач в Республике Беларусь.
24.	Система «АДИС» в структуре криминалистической и правоохранительной деятельности.
25.	Межгосударственные и международные аспекты использования дактилоскопических данных в решении правоохранительных задач. Вопросы, разрешаемые исследованием дактилоскопической информации.   
26.	Способы обнаружения, фиксации изъятия следов обуви и ног человека и возможности их исследования. Способы получения гипсовых и иных видов слепков с объемных следов обуви. Вопросы, разрешаемые исследованием следов обуви.  
27.	Следы транспортных средств, их виды и механизм следообразования. Способы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов транспортных средств. Вопросы, разрешаемые исследованием следов транспортных средств.
28.	Следы орудий взлома и инструментов. Их виды, механизм образования, способы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования.  
29.	Виды и устройство замков, их фиксация и изъятие. Вопросы, разрешаемые исследованием замков.  
30.	Виды и устройство пломб и иных запирающих устройств, их фиксация и изъятие. Вопросы, разрешаемые исследованием данных объектов.
31.	Микрообъекты: свойства, классификация, криминалистическое значение. Способы обнаружения, фиксации, изъятия микрообъектов и возможности их исследования. 
32.	Криминалистическая одорология. Обнаружение, фиксация, изъятие следов запаха, возможности их исследования.
33.	Работа со следами запаха на месте происшествия. Правила изъятия следов запаха для проведения экспертного исследования. Получение образцов для сравнительного исследования.
34.	Биологические объекты и продукты жизнедеятельности человека (волосы, кровь, слюна и др.), обнаружение, изъятие, направление на экспертизу.
35.	Криминалистическая генотипоскопия. Система, объекты, возможности исследования.
36.	Система АИС ГДУ в структуре криминалистической и правоохранительной деятельности Республики Беларусь и её правовые основы.
37.	Криминалистическая дерматоглифика. Система, объекты, возможности и основные направления перспективного применения.  
38.	Криминалистическая фоноскопия. Система, объекты, возможности и основные направления использования. Правовые основы создания и функционирования фоноскопической АИС. Исследовательские криминалистические фоноскопические комплексы.  
39.	Криминалистическая радиоэлектроноскопия. Система, объекты,  возможности исследования. 
40.	Криминалистическая полиграфология и основные направления её использования и развития.
41.	Понятие и система криминалистического оружиеведения.
42.	Понятие, признаки и классификация огнестрельного оружия. 
43.	Осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия на месте его обнаружения. Криминалистические и экспертные правила обращения с огнестрельным оружием как вещественным доказательством. Возможности его исследования.
44.	Виды и устройство патронов, пуль и гильз к огнестрельному оружию. Правила осмотра, фиксации и изъятия пуль и гильз обнаруженных на месте происшествия, возможности исследования данных объектов.
45.	Основные и дополнительные следы выстрела, отображающиеся на преграде. Способы их обнаружения, фиксации, изъятия и возможности исследования.
46.	Понятие, признаки и классификация холодного, метательного и некоторых иных видов оружия.
47.	Обнаружение, фиксация и изъятие холодного оружия. Экспертиза холодного оружия, основные вопросы, разрешаемые данной экспертизой.
48.	Понятие криминалистической взрывологии и основные направления её развития в современных условиях.
49.	Взрывные и инициирующие устройства, взрывчатые вещества и следы их применения. Вопросы, разрешаемые экспертизой взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения.
50.	Понятие документов и их реквизиты. Классификация документов. Материальный и интеллектуальный подлог.
51.	Способы подделки документов и признаки внесения изменений в их первоначальное содержание.
52.	Методы технико-криминалистического исследования документов. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
53.	Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки. Вопросы, разрешаемые при исследовании оттисков печатей и штампов.
54.	Способы защиты денежных знаков от подделки. Технико-криминалистические средства, используемые для криминалистического исследования денежных знаков. 
55.	Выявление признаков подделки денежных знаков, их фиксация в протоколе. Вопросы, разрешаемые технико-криминалистическим исследованием денежных знаков. 
56.	Понятие письма и почерка, научные основы отождествления личности по признакам почерка. 
57.	Классификация признаков письменной речи. Топографические признаки письма. 
58.	Общие и частные признаки почерка, их криминалистическое значение. 
59.	Порядок получения образцов письменной речи, почерка и подписи. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы, вопросы решаемые ею. 
60.	Возможности автороведческой экспертизы. Порядок получения и подготовки материалов для автороведческой экспертизы, вопросы решаемые ей.
61.	Понятие и возможности криминалистического учения о внешнем облике человека. Источники информации о внешнем облике человека.
62.	Классификация элементов и признаков внешнего облика человека. Возможности портретной экспертизы. 
63.	Понятие «словесного портрета». Правила описания признаков внешности человека по методу «словесного портрета».
64.	Понятие криминалистических учетов, их научные, правовые и организационные основы.
65.	Криминалистические учеты Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. 
66.	Криминалистические учеты экспертно-криминалистических подразделений, возможности их использования в раскрытии и расследовании преступлений.
67.	 Учеты информационно-аналитических подразделений и их организационная система в Республике Беларусь.
68.	Возможности экспертных исследований центральных структур и территориальных подразделений Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

	ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СТУДЕНТ ПРИ 
СДАЧЕ ЗАЧЁТА

1.	Назвать и показать основные узлы и механизмы цифрового фотоаппарата, видеокамеры и объяснить их назначение. Назвать классификацию основных видов фотоаппаратов, видеокамер в зависимости от оснований классификации. 
2.	Сфотографировать указанный преподавателем объект по правилам панорамной съемки. Назвать эти правила.
3.	Сфотографировать названный преподавателем объект по правилам масштабной съемки. Назвать эти правила.
4.	Сфотографировать названный преподавателем объект по правилам макрофотосъемки. Назвать эти правила.
5.	Продемонстрировать технику опознавательной фотосъемки человека.
6.	Дактилоскопировать конкретное лицо и заполнить все необходимые реквизиты дактилокарты системы АДИС «ДАКТО-2000».
7.	Показать порядок действий при дактилоскопировании трупа и назвать правила его фотосъемки.
8.	Сфотографировать представленный документ по правилам репродукционной съемки. Назвать эти правила. 
9.	На представленном объекте выявить следы рук, зафиксировать и изъять их. Сформулировать вопросы эксперту по исследованию следов рук.
10.	Осмотреть объект, выявить на нем следы рук, составить фрагмент протокола осмотра. 
11.	 На предоставленной дактилоскопической карте назвать типы и виды папиллярных узоров.
12.	По дактилокарте вывести основную дактилоскопическую формулу и назвать порядок выведения дополнительной.
13.	Выполнить схематическую зарисовку дорожки следов обуви и указать ее элементы. Сформулировать вопросы эксперту по исследованию дорожки следов обуви. 
14.	Осмотреть замок, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
15.	Осмотреть орудие взлома, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
16.	Осмотреть предмет со следом взлома, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
17.	Осмотреть пломбу, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
18.	Продемонстрировать технику изъятия следа запаха с предоставленного объекта. Сформулировать вопросы эксперту. 
19.	Продемонстрировать технику изъятия микрообъектов с представленного преподавателем предмета. Сформулировать вопросы эксперту.
20.	Осмотреть макет огнестрельного оружия, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
21.	Осмотреть пулю, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
22.	Осмотреть гильзу, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
23.	Осмотреть огнестрельное повреждение, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
24.	Осмотреть нож, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
25.	Осмотреть кастет, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
26.	Осмотреть документ, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту для его исследования.
27.	Осмотреть денежный знак, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
28.	Осмотреть рукописный текст, составить фрагмент протокола осмотра, указать признаки письменной речи и почерка, сформулировать вопросы эксперту.
29.	Назвать правила изъятия биологических следов, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
30.	Описать внешность человека, изображенного на опознавательном фотоснимке по методу «словесного портрета», сформулировать вопросы при назначении портретной экспертизы. 
31.	Составить розыскную ориентировку по внешнему облику любого лица, находящегося в аудитории.
32.	Назвать порядок получения информации по основным видам криминалистических учетов. 
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